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    Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2017, no horário de 10h00 às 12:15, foi realizada, no Bloco 04 
Espaço 03  Sala 01  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, a defesa pública de dissertação da
mestranda RAFAELA CRISTINA SILVA DE SOUZA, cujo título é: As comunidades árabes
muçulmanas de Foz do Iguaçu no contexto de securitização da tríplice fronteira: uma perspectiva
analítica da construção social de ameaças, no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em
Estudos Latino-Americanos (PPG-IELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA). A Banca Examinadora, constituída pelo professor orientador Dr. Paulo Renato da Silva
(UNILA) e pelas professoras Dr.ª Mirian Santos Ribeiro de Oliveira (UNILA) e Dr.ª Regina Coeli
Machado e Silva (UNIOESTE) emitiu o seguinte parecer:
A banca ressalta as contribuições do trabalho, o volume e as qualidades dos dados e o alcance dos
objetivos propostos. A banca recomenda, na medida do possível, a incorporação dos comentários e
sugestões feitas durante a defesa, sobretudo no que se refere a explicitação da metodologia.
Resultado final:
[ X ] aprovação
[    ] reprovação
A mestranda terá o prazo de 60 dias para apresentar ao professor orientador a versão definitiva do
seu trabalho, incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora.
Eu, Paulo Renato da Silva, orientador do projeto, lavrei a presente Ata que segue por mim assinada e
pelos demais membros da Banca Examinadora.
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    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
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    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela
banca examinadora, acima mencionada, foram cumpridas integralmente.
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